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Di it i tih kk t ö ih tg o n an een  y va ee
• Digitoitava aineisto koottiin Kansalliskirjaston ja Opiskelijakirjaston 
kokoelmista
Väi ö ki j k ilöi ä ki j i k l i il i i– t s r at y s t : saman  r an er  teos appa e ssa er a s a 
omistuksia ja onnittelurunoja, jotka pyrittiin kokoamaan mukaan
– Samalla päivitettiin aineiston kuvailutietoja Fennica‐tietokannassa       
• Digitointi Kansalliskirjaston digitointikeskuksessa Mikkelissä
















armempi ja riskittömämpi ratkais k in oma räätälöit tietokantav       u  u     y 
– Ylläpito taattu; hyötyy järjestelmän muusta kehitystyöstä
Tekniset rajapinnat mahdollistavat kuvailutietojen haravoinnin muihin–            
järjestelmiin
Väitö ki j j k il ti d ts r o en  uva u e o
• Aineiston kuvailutiedot peräisin Fennica‐ tai Helka‐tietokannasta
• Konvertoitu kirjastotietokantojen Marc‐formaatista Dorian käyttämään 
D bli C f iiu n  ore – ormaatt n
– Ajatuksena oli laittaa kuvailutiedot samaan muotoon verkossa 







A i k i hd lli i ö l ill i i ill• utomaatt nen  onvers o; ma o sta to staa my s tu ev e a ne sto e
– Haasteena edelleen tietojen päivitys; jos Fennica‐tietuetta 









G l i k k t k tih k h k kä k il ti d i t ttä• oog ema nen  o o e s a u:  a ee se   uva u e o s a e  
kokotekstitiedostoista























Lö d ä i ä G l ll kä k k i i i ä k i äi i ä– y ett v ss   oog e a se   o ona sena a ne stona ett  y s tt s n  
julkaisuina







T k t i äitö ki j j l i ö?urun a a em an v s r o en y e s
• Verkkosaatavuus lisää aineiston käyttöä, mutta miten paljon? Keitä 
käyttäjät ovat?
Alk ki li i ä äi ä ä ä lk l i ö i i lähi ä– u e s n  v st m tt  me o suppean y e s n a ne sto:  nn  
tutkijat, tiedeyhteisö







L i ki li äi ö ki j illi ” i kä hä ä ” ( l l– at nan e set v t s r at tyyp nen ns.  p t n  nn n   eng .  ong 
tail) aineisto
Väitö ki j j kä tö l is r o en y n ana yys a
• Väitöskirjan kielen yhteys käytön määrään:
väitöskirjoja latauksia keskiarvo mediaani
latinankieliset väitöskirjat 1555 18746 12,1 8
ruotsinkieliset väitöskirjat 223 4499 20 2 14  ,


































27 Öfwer Cajanaborgs län sv 61.    ‐
28. Historisk och oeconomisk beskrifning öfwer Cronoby sokn uti Österbotn sv 60
28. De gemino Messia 60
30. De hypotheca 58
Kiitos!
